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社会福祉法人
（社協以外）
社会福祉協
議会（社協）
医療
法　人
民法法人（社
団・財団） 営利法人
その他非
営利 自治体 個人 合計
全業者構成割合 22.0% 10.5% 4.6% 3.7% 46.7% 11.2% 0.5% 0.9%
100.0
%
新規業者構成割合 14.9% 7.2% 6.0% 4.0% 54.2% 10.8% 0.4% 0.8%
100.0
%
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業者数 ヘルパー数
常勤換算
ヘルパー数
<参考>定点観測
86市町村業者数
<参考>｢ゴールドプラン
21｣ヘルパー目標数
新規業者 249 3,912人 2,901人 348 14.6万人*
既存業者 196 6,156人 4,422人 266 15.8万人
増加率 127.0% 63.5% 65.6% 130.8% 92.4%
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　うち大規模・営利 63.1% 既存業者 51.7%
　うち社協 73.9% 　うち操業年数 5年以上の業者 52.6%
　うち地域密着・営利 56.1% 　うち操業年数 10年以上の業者 55.3%
　うち地域密着・非営利 55.6% 　うち操業年数 15年以上の業者 56.1%
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　 身体介護 家事援助 複合型援助
　 採算価格 乖離額 採算価格 乖離額 採算価格 乖離額
全業者 4,376 -356 2,623 -1,093 3,454 -674
　うち大規模営利 4,577 -557 2,580 -1,050 3,557 -777
　うち社協 4,480 -460 2,629 -1,099 3,550 -770
　うち地域密着・営利 4,215 -195 2,552 -1,022 3,351 -571
　うち地域密着・非営利 4,417 -397 2,698 -1,168 3,485 -705
新規業者 4,408 -388 2,617 -1,087 3,449 -669
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　 　 事業方針 全業者 新規業者 赤字業者
1○ ヘルパー教育の拡大 69.7% 65.1% 65.0%
2　 医療との連携強化 57.8% 58.2% 57.2%
3　 利用者拡大・囲い込み 54.6% 58.2% 54.9%
4○ 経験豊富なヘルパーの獲得 33.9% 31.7% 31.9%
5　 広告宣伝を強化 31.5% 32.1% 35.8%
6　 パート・ボランティアなどの低賃金未熟練労働力の活用 28.5% 26.5% 33.5%
7　 ケアマネージャーの採用・増員 22.7% 20.9% 21.0%
8　 介護保険対象外サービスの売り込み 18.9% 19.7% 21.8%
9○ 高度な資格取得者の増員 14.4% 13.7% 12.8%
10　 保険対象外サービスの展開 13.7% 13.3% 14.4%
11　 採算性の良い客の選別 6.3% 7.2% 7.4%
12　 遠隔地・不採算地区の撤退 6.1% 4.8% 7.0%
13　 価格引下げ 5.2% 6.4% 3.9%
14　 要介護者以外へのサービス展開 1.8% 2.4% 0.8%
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　 　 新 規 業
者・全体
うち大規
模・営利
うち社
協
うち地域密
着・営利
うち地域密
着・非営利
1 シルバーマーク、ISO等の認定マークの取得率 －　* ＋　* － －　* －　*
2 ヘルパーサービスのマニュアルの設置率 － ＋ － － ＋
3 ヘルパー情報交流会や事例検討会（ケア・カンファレン
ス）の実施率
－　* － － －　* －
4 サービス最低利用時間等の制限が無い事業所の割合 － ＋ － － －
5 パンフレットやホームページ、利用者向け会報など情報
提供媒体の設置率
－ ＋ － － －
6 利用不可能日（休日）がない事業所の割合 － － ＋ － ＋
7 早朝、夜間、深夜サービスが利用可能な事業所の割合 ＋ ＋ － ＋ －
8 緊急利用が可能な事業所の割合 － － － ＋ －
9 苦情処理窓口、苦情処理係の設置率 ＋　* ＋ － ＋ ＋
10 ヘルパー研修制度施行率 － ＋ ＋ － －
11 社会福祉士・介護福祉士、PT?OT????????? ＋　* ＋　* － ＋　* ＋　*
12 ヘルパー２級以上資格者比率 ＋　* ＋ － ＋　* ＋
13 ヘルパー５年以上経験者比率 －　* － ＋ － －　*
14 経験１年未満の新規ヘルパーがいない率 －　* －　* ＋ －　* －　*
15 常勤者／非常勤者比率 ＋　* ＋ ＋ ＋ ＋
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 3??????????????
4.1 ??????????????
? 12???????? 11??12????????????????????????
????????? 15.5%?????? 15.6%???????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 13 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4 ???
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????(9?)?????????????????????????????0.75?4??
?? 1.13?9 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????0.17?4 ???? 0.20
?9??????????????20?
? 12????????????????
　 事業所数 従業員数 入所者数 定員数
総事業所数 179 8,445 12,585 12,627
新規事業所数 24 1,072 1,694 1,720
増加率 15.5 14.5 15.6 15.8
??????????????? 11??12??????
? 13????????????????????????????????
特養入所待機率 ショートステイ待機率 ショートステイ空きベッド率
9月現在 4月時点 9月現在 4月時点 9月現在 4月時点
1.13 0.75 0.20 0.17 0.47 0.53
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
4.2????????
???? 14??????????????????????????????????
????????????????? 44%??????? 2.6%????????????
?????????????????????????????? 5 ?????????
??? 46.5%?10??????? 43.5%??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 88?? 1??????????
???????????????????????????????????? 15???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
                                                  
20 ???????????????????? 50%????????????????????????
?????????????????????????????????
15
? 14????????????????????????
??????? ?? ?? ????
?? 44.2% 2.6% 53.3%
????????? 46.5% 1.0% 52.5%
????? 10??? 43.5% 1.5% 55.1%
????????????????? 0.008?
? 15????????????????????????
従業員数変化 賃金変化
全事業所 赤字事業所 全事業所 赤字事業所
減少 20.7% 25.0% 21.5% 31.3%
不変 35.8% 42.7% 59.9% 59.4%
増加 43.6% 32.4% 18.6% 9.4%
4.3????????????????
?????????
??????????????????????????????????? 16????
? 16??????????????????????
事業方針 全事業所 赤字事業所
1 パート・ボランティアなどの低賃金未熟練労働力の活用 79.3% 82.4%
2 医療との連携強化 47.5% 47.1%
3 備品などへの更新投資を手控える 36.9% 35.3%
4 ○ヘルパー教育の拡大 34.1% 27.9%
5 定員拡大 31.3% 32.4%
6 要介護度の高い者の選別 27.9% 35.3%
7 在宅介護への事業拡大やショートステイへの重点化 26.3% 25.0%
8 広告宣伝を強化 23.5% 26.5%
9 ○オプションサービスの拡大 22.3% 27.9%
10 交通費やおむつ代などの入所者の自己負担を増やす 11.2% 19.1%
11 オプションサービスの縮小 2.2% 2.9%
12 ヘルパー教育投資の縮小 0.6% 1.5%
13 入所者縮小 0.6% 1.5%
????????? 179????????? 68?
??????????????????????????????????(1?)???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????(3?)?????????????
????????????(10 ?)?????????????????????????
???????????????????????????????(2 ?)??????(5
?)?????????????(6?)?????????????????????????
(7?)??????????????????????????????????????
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??????21?? 4????????????????? 9??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????1,4,6,8,10???????????????????
???????????????????????????????????
4.4?????????????????????????
?????????????
? 16 ???? 27.9%(6 ?)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 4 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 1 ????????????????????????
????????????????22?
? 4?????????????????????
7170
7570
7970
8370
8770
8,760
8,854
9,455
9,064
8,462
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
採算価格
現状報酬
単価
円
??????????????????? 3.5:1???
????????????
                                                  
21 ????????????????????????????????????????
22 ???????????????????????????????????????????? 1?
79.7%???? 2? 82.4%???? 3? 59.7%???? 4? 41.1%???? 5? 37.6%????????
?????????????????????????????????????????????????
3.82?????
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???????????????????????????????? 5 ??????
??????? 4 ????????? 9 ?????????????????????4
?????????????????????????????????????? 5 ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 5 ???????????????
???????????? 4???? 2.6%?12.7%????????9????? 2.2%(?
0.4%)?12.3%(?0.4%)???????????????? 2?? 4??????????
???? 14.6%?15.0%?18.9%?19.4%?29.4%?29.6%???????23???????
????????????????????????????????????????
???????24?????????????????????????????????
????????????????(???????????)?????????????
?25???????????????????????????????????????
?????
? 5??????????????
??????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
                                                  
23 ??? 5??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????3????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? 2?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
24 ??????????????????????? 3????????????4?????????
?? 69.5%??????? 69.6%?????????????????9??????????? 69.9%?
?????? 70.6%??????????????????????????????????????
????????????????????
25 ??????????????????????????????????????????????
????
要支援 要介護1
要介護5
要介護4要介護2 要介護3
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
%
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 2 ???
?????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????1??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 2:1 ?????????????????????????(???,2000f
?)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1 ?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????1?????
???????????????????????????????????(??)???
??????????????????? 1:1?????? 2:1????????????
??2:1?????????????????????????????????????
26????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
26 ??????????????????????????????????????????????
????????????(????????,2000)????????????????????????
?????????? 2:1???????????????????????????????????
?????????????????????? 1:1?????????????????????2:1?
??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????(?)?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 21????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1????????????27????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                  
27 ????????? 0????????????????????????????????????
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???????????? 6????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????3? 3.6????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????(????????????)?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????28?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????29????????????????????????
?????????,2000?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????30??????????????????????????????
?????????????????????????????????
                                                  
28 ?????????????????????????????(??,2000)?????????????
??????????????????????????????????????
29 ??(2000)??????(2000)????????????????????????????????
????????????
30 2000? 11? 12???????????
21
??????
????(2000)??????????????????? 8/7?14??????
????(2000)????????????????????????????? 11??????
????
????????(2000)??????????????????????
?????????(2000a)???????????????????????????????
???? 4?????
?????????(2000b)??????????????????????????? 9???
??
???(2000a)???????????7/31???????????????????
???(2000b)?????????????????????7/24?????????????
?????????????????????
???(2000c)??????????????7/31???????????????????
???(2000d)??????????????????????10/31 ???????????
???????????????????????
???(2000e)????????????10/31 ?????????????????????
?????????????
???(2000f)?????????????????1/12??????????????????
????????????????
????(2000)????????????????????????
???(2000)??????????????????????????????????10???
???????
?????????????(2000)?????????????????????????
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